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요 약    
1. 종합 전망
ㅇ 2005년 4/4분기 중 30대 수출국의 대한수입수요는 전년 동기 대비
12 ~ 13% 증가한 67,060백만불 ~ 67,658백만불을 기록할 것으로 전
망됨
ㅇ 2005년 연간 대한수입수요는 전년대비 11.5~12.3% 증가, 283,037백
만불 ~ 285,067백만불을 기록할 것으로 전망됨




































* S(15% 이상 증가), A(10~15%), B(5~10%), C(3~5%), D(3% 이하 또는 감소)
전망 국가
S
독일, 러시아, 멕시코, 베트남, 브라질, 사우디아라
비아, 싱가포르, 이탈리아, 인도, 인도네시아, 중국,
캐나다, 파나마
A 네덜란드, 벨기에, 스페인, 일본, 터키, 호주
B 대만, UAE, 이란, 태국, 프랑스, 홍콩
C 말레이시아, 필리핀
D 그리스, 미국, 영국
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3. 품목별 전망
* S(15% 이상 증가), A(10~15%), B(5~10%), C(3~5%), D(3% 이하 또는 감소)
전망 품목
S





D 섬유류, 컴퓨터, 가전
I. 종합 전망 /1
Ⅱ. 주요국별 전망 /4
Ⅲ. 품목별 전망 /10
목       차
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I. 종합 전망
□ KOTRA가 해외 30대 수입대상국의 바이어 및 주재상사를 대
상으로 한 서베이를 바탕으로 주요 품목별 대한 수입수요를
조사․분석한 결과,
ㅇ 2005년 4/4분기 중 30대국의 대한수입수요는 전년동기 대비
12~13% 증가한 67,060백만불 ~ 67,658백만불을 기록할 것으
로 전망됨
□ 상기 전망치와 2005년의 수출입 추이를 분석하여 추정한 결과,
ㅇ 2005년 4/4분기 중 전체 대한수입수요는 전년동기 대비 12
~13% 증가, 77,209백만불 ~ 78,002백만불을 기록할 것으로
전망됨
ㅇ 이에 따라 2005년 연간 대한수입수요는 전년동기 대비
11.5~12.3% 증가한 283,037억불~285,067백만불을 기록할 것
으로 전망됨
































주) 자료원: KOTIS, KOTRA 해외무역관 조사, 증가율은 전년 동기 대비
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<30대국별 2005년 4/4분기 대한수입수요 전망>
국 명 증가율(%) 금액(백만불) 전망
중국 18 ~ 20 15,865 ~ 16,161
매우
호조
미국 -3 ~ -4 11,129 ~ 11,281
매우
부진
일본 8 ~ 10 6,444 ~ 655,14 보합
홍콩 6 ~ 8 3,961 ~ 4,028 보합
독일 19 ~ 21 3,025 ~ 3,076
매우
호조
대만 8 ~ 10 2,861 ~ 2,906 보합
싱가포르 19 ~ 22 1,847 ~ 1,901
매우
호조
영국 -9 ~ -10 1,316 ~ 1,334
매우
부진
인도네시아 27 ~ 30 1,300 ~ 1,331
매우
호조
인도 25 ~ 27 1,354 ~ 1,381
매우
호조
캐나다 20 ~ 22 1,284 ~ 1,310
매우
호조
이탈리아 20 ~ 22 1,246 ~ 1,265
매우
호조
말레이시아 2 ~ 3 1,153 ~ 1,159 부진
베트남 17 ~ 19 1,129 ~ 1,153
매우
호조
러시아 58 ~ 63 1078 ~ 1,112
매우
호조
네덜란드 10 ~ 12 971 ~ 987 호조
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 주: 증가율은 전년도 4/4분기 대비임
 자료원: KOTRA 해외무역관 보고 종합
(매우호조:15%이상) (호조:10～15%) (보합:5～10%) (부진:3～5%)
(매우부진:3%미만)
스페인 10 ~ 12 968 ~ 985 호조
멕시코 20 ~ 22 961 ~ 981
매우
호조
호주 9 ~ 10 952 ~ 963 보합
필리핀 3 ~ 4 869 ~ 878 부진
태국 6 ~ 7 863 ~ 874 보합
터키 10 ~ 12 732 ~ 742 호조
프랑스 5 ~ 7 681 ~ 689 보합
UAE 5 ~ 6 675 ~ 686 보합
이란 6 ~ 8 655 ~ 665 보합
파나마 15 ~ 17 614 ~ 624
매우
호조





14 ~ 15 534 ~ 540 우수
벨기에 8 ~ 10 404 ~ 409 보합
그리스 -9 ~ -11 310 ~ 316
매우
부진
총계(30대국) 12 ~ 13 67,060 ~ 67,658 우수
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Ⅱ. 주요 국가별 전망(수출 상위 10개국)
□ 중국
ㅇ 중국은 WTO 가입 후 초기의 높은 수입 증가단계가 지나고,
2005년 4월 거시경제조절 정책이 본격화되면서 총 수입증가
























ㅇ 그러나 IMF는 지난 9월 21일 발간한 경제전망보고서에서 중
국의 2005년과 2006년의 경제성장률 전망치를 각각 0.5%와
0.2% 상향조정하여, 중국의 경기 안정화 조치가 비교적 성
공적으로 진행되고 있는 것으로 평가함
<IMF의 중국 GDP 성장률 전망>
단위: %
자료원: IMF




ㅇ 품목별로 보면 기초산업기계, 반도체, 자동차부품 등이 전년
동기 대비 50% 이상의 높은 증가세를 유지하여 수출을 주
도할 것으로 보이며, 석유화학제품과 가전기기 등도 20% 이
상의 수출증가율을 보일 것으로 전망됨
ㅇ 그러나 중국투자 한국기업의 현지 소싱 비율 확대로 지속적
인 수출증가율 둔화가 예상되는 바, 대체시장 개척에 보다
적극적인 노력이 필요한 시점임
□ 미국
ㅇ 고유가의 지속으로 인한 인플레 우려가 고조되고 소비자 지출의
둔화가 가시화되는 가운데, 미 남부지역을 강타한 허리케인 카트
리나는 하반기 미 경제에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보임
<IMF의 미국 GDP 성장률 전망>
단위: %
자료원: IMF
ㅇ 대미 수출은 2004년 하반기 월별 평균 30%에 가까운 높은
수출증가율을 기록하여, 이로 인한 기술적인 영향으로 하반










2002년 2003년 2004년 2005년
(8월말 현재)
자료원: KOTIS




ㅇ 석유제품, 자동차부품, 일반기계, 철강판 등의 수출은 호조를
보이고 있으나, 대미 주력수출품목인 자동차, 무선통신기기,
반도체, 컴퓨터, 의류 등의 수출 감소세 지속이 전체 수출실
적 감소의 주요 원인으로 작용할 전망
ㅇ 반면, 국제유가의 안정 가능성 및 미 남부지역의 복구작업
본격화 여부에 따라 미 경제가 정상적 성장궤도로 회복될
경우 수출여건이 개선될 수도 있음
□ 일본
ㅇ 일본정부는 8월 월례경제보고에서 경기가 기업부문과 가계부
문이 동시에 개선되면서 완만하게 회복되고 있다고 판단, 지
난해 11월 이후 계속된 조정국면에서 벗어났음을 공식 선언
ㅇ 기업의 실적호조가 고용자 소득의 증가로 이어져 가계부문
에 파급, 고용․임금정세의 호전을 통해 개인소비가 회복되
고 있는 것으로 나타남
- 2005년 성장률 전망이 2% 전후로 상향조정 됨
ㅇ 우리 수출품목 중 철강제품, 석유화학제품, 기계류 등은 30%
전후의 높은 신장세를 이어갈 것으로 보이나, 반도체의 수출
은 감소할 것으로 전망되는 가운데, 전반적으로는 두 자리
증가율을 유지할 것으로 보임
□ 홍콩
ㅇ 지난 5월 이후 홍콩의 수입이 큰 폭으로 늘어나고 있어, 우
리의 대홍콩 수출에도 호조요인으로 작용할 것으로 보임
- 3월과 4월 수입증가율이 전년동기 2.5%, 3.8%에 불과했으나
5월에는 16%로 수직 상승
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ㅇ 대장금을 비롯하여 한국 드라마 및 한국 음식의 인기로 한
국 상품에 대한 인지도는 높은 편이나, 원화가치상승과 고유
가가 여전히 대홍콩 수출에 커다란 짐이 되고 있음
□ 독일
ㅇ 실업률이 연초의 12%에서 11.4%로 개선되는 등 독일의 경제여
건이점차개선되는가운데,자동차,평판TV,가전,핸드폰등주
력수출품목을중심으로대독일수출은꾸준히증가하고있음
ㅇ최근 치러진 총선 결과 정치적인 혼란으로 경제정책의 불확실성
이 우려되나, 4/4분기 대한수입수요는 20% 수준을 유지하며 독일
과의교역규모가사상최초로 200억달러에달할것으로전망됨
□ 대만
ㅇ 올 8월까지 대만으로의 수출이 전년동기 대비 11.5 증가하였
으나, 대만의 경제성장이 둔화되면서 4분기의 수출 증가율은
7~8%로 다소 감소할 전망
ㅇ 패널 생산업체의 하반기 설비 투자 확충에 따른 관련 장비
의 수출 확대 전망
□ 싱가포르
ㅇ 상반기 경제성장률이 5.2%로 당초 전망치인 3.9%를 크게 상
회한 것으로 발표되었고, 2005년 전체 경제성장률도 3.5~
4.5%로 전망되는 등 싱가포르 경제는 연초에 비해 회복되고
있는 것으로 보임
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ㅇ 석유화학, 반도체, 컴퓨터 등의 수출은 기대에 미치지 못하
고 있으나 자동차는 고유가에도 불가하고 20%대의 높은 수
출증가율을 유지할 수 있을 것으로 전망됨
□ 영국
ㅇ 가격경쟁력 약화가 주요인으로 작용하면서 컴퓨터, 섬유제
품, 가전기기 등 노동집약적 제품의 수출 감소세가 지속되
고 있으며 4분기 중 더욱 심화될 것으로 보임
ㅇ 무선통신기기, 자동차 및 부품 등 주력수출품목들의 수출 증
가세는 유지될 전망
□ 인도네시아
ㅇ 고유가 지속과 루피아화의 가치하락으로 전반적으로 수입수
요가 감소하는 추세이나, 지난해 하반기부터 경유가 인도네
시아로 수출되면서 높은 수출증가율을 보이고 있음
ㅇ 자동차, 이동통신기기 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 가
스․유전 등 자원개발과 건설경기가 지속적으로 호황을 보
임에 따라 관련장비 수입수요가 증가할 전망
□ 인디아
ㅇ ‘05-06년도 7%에 가까운 실질GDP 증가가 전망되는 가운데,
수입증가율이 금년 4~6월 32%에 이르고 있음
ㅇ 2005년 1~8월 우리의 대인도 수출은 전년동기 대비 30% 증
가하여 동기간 우리나라의 전체 수출증가율 11%를 훨씬 상회
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ㅇ 무선통신기기, 철강판, 자동차부품, 합성수지 등 대다수 주력
수출품목의 대인도 수출이 호조를 보일 것으로 전망되나, 무
선통신기기의 수출은 전년도 4분기 높은 증가율과 현지생산




ㅇ 최대시장인 미국시장에서는 고유가와 이자율 인상으로 인해
전체 자동차 시장의 수요가 부진한 가운데, 원화강세 및 통
상압력 강화로 현지생산 규모가 확대되면서 지속적으로 수
출이 감소하고 있음
ㅇ 반면 유럽시장에서는 SUV․디젤차량의 시장 점유율 증가가
뚜렷하게 나타나며, 독일, 스페인, 이탈리아 등을 중심으로
30%이상의 높은 수출증가율을 유지할 것으로 보이며, 전체
적으로는 두 자리 증가율을 이어갈 것으로 전망됨
□ 자동차부품
ㅇ 전체 수출의 절반이상을 차지하고 있는 중국, 미국 시장에서
모두 40% 이상의 높은 증가율 예상
- 중국에서는 자동차 생산의 꾸준한 증가로 부품 수요도 지속
적으로 증가하고 있으며, 미국 시장의 경우 자동차 수출 감
소에 따른 부정적인 효과가 아직까지는 나타나지 않고 있는
것으로 보임
ㅇ 러시아 시장에서 한국산 자동차 판매 호조에 힘입어 100%
이상의 높은 증가율 예상
□ 일반기계
ㅇ 광학기기 수요가 지속적으로 증가하고, 중국의 전기․전자분야의 비
약적 생산증가에 따라 관련 설비, 기기, 부자재의 수출 증가가 예상
되나, 섬유기계․광산기계 등의 수요는 다소 감소할 것으로 보임
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ㅇ 품질경쟁력 향상과 품목 다변화를 통해 원동기 및 펌프 수
출이 급증세를 보이며 주요시장인 미국 시장에서 기초산업
기계의 수출이 15% 가량 증가할 것으로 보이며, 산업기계의
경우 지속적인 공작기계의 수출 증가와 건설 기계의 수출
호조에 힘입어 40% 내외의 수출증가율을 보일 전망
□ 철강
ㅇ 세계적인 원자재난으로 물량확보에 비상이 걸리면서 철강수
출 증가세는 4분기에도 지속될 전망
ㅇ 8월말 누계기준 철강제품 대일 수출이 45.9%의 높은 신장세
를 보인 것을 비롯, 미국․대만 등으로의 수출이 호조를 보
이고 있음
ㅇ 중국의 경우 철강수요를 억제하고자 하는 중국정부의 의지
에 따라 철강제품의 가격이 전년대비 하락하면서 수출액의
증가가 둔화되고 있음
□ 석유화학제품
ㅇ 합성수지를 비롯, 중간원료, 기초유분, 합섬원료 등 주요 품목
의 수출 증가가 지속될 전망
□ 섬유류
ㅇ 섬유쿼터 폐지 이후 중국 및 저코스트 생산국가들의 수출이
급증하는 가운데, 중국을 제외한 대부분의 국가들의 대한수
입수요가 급감하고 있음
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ㅇ 중국 섬유산업의 성장에 따라 중국으로의 수출은 소폭이나
마 증가세를 보일 것으로 전망되나 전반적인 섬유류 수출
감소세를 막기는 어려울 것으로 보임
□ 컴퓨터
ㅇ 국내 제조업체들의 생산시설 해외이전, 브랜드 인지도 취약,
가격경쟁력 열세 등 국내 여건이 좋지 않은 가운데 전반적
인 컴퓨터 시장의 가격하락 양상까지 겹쳐 올해 마이너스
증가율을 면하기 어려운 상황임
□ 무선통신기기
ㅇ 독일․이탈리아를 비롯한 유럽지역과 인도, 브라질 등으로의
수출이 꾸준한 증가를 보이고 있음
ㅇ 최대시장인 미국시장에서 부진이 연말 성수기를 맞아 다소
개선될 것으로 보이나 중국은 현지 생산비율의 확대로 직수
출 증가율이 지속적으로 낮아질 전망
□ 반도체
ㅇ 3/4분기부터 반도체 시장의 정체 요인이었던 초과 재고가
해소되면서 4.4분기에는 반도체 경기가 호조를 보일 것으로
전망됨
ㅇ 중국의 반도체수입이 4/4분기에도 100% 이상 증가하며 대
한수입수요 증가세를 주도할 것으로 보임
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□ 가전기기
ㅇ 중국 등 개도국과의 경쟁심화, 해외현지 생산 비중 확대에 따
라 대부분의 주요 시장에서 수출 규모가 하락세를 보이고 있
으며, 연말특수로 다소 호전된 실적을 기대하고 있는 상황임
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<품목-국가별 수요전망>
주: S(2004년 4/4분기 대비 15% 이상 증가), A(10~15% 증가), B(5~10% 증
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그리스 S D A S D D D D D D C
네덜란드 C A D C D D S A S A S
대만 S S S A D D D B S D S
독일 A A C A D A A C C S S
러시아 S S S S D D S D S S S
말레이시아 C D S B D D D S D S S
멕시코 S S S S D D B D S S D
미국 S S A C D D B D D S D
베트남 B C B S B S S S D S D
벨기에 B A A C D D C D D A C
브라질 S S S S D S S D S S S
사우디 S S D S S B D D D A S
스페인 S S B C D D S D D D S
싱가포르 D D S D D B D B A D S
UAE D S S B D S D S D S A
영국 S S B B D D S S D S S
이란 S S S S A S S S S A S
이탈리아 D D D D D D S D D S S
인도네시아 D A S D B S D D D S S
인도 S S S S D A S S D S S
일본 S S S S D D S D D B S
중국 S D B S C A C S S S A
캐나다 S S S B D D S S S S S
태국 B C B A D D C D D D D
터키 S S S D C D D S D D S
프랑스 D S D D D D S D S S S
파나마 D B S D D D S D S A B
필리핀 D D A C S D D D C C B
호주 S S S S D D D B C S S
홍콩 B B B S B S S S C A B
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